












































必 選 前 後 第 1コンピ 第 2コンピ
修 択 期 期 ュータ室 ュータ室
計算機工学 2中 3小 2 O 2 13 I 
社会科教材論I 3中小 2 O 2 15 
社会科教材論 I 3中小 2 O 2 15 
コンビュータ I 2中小 2 O 2 30 
コンビュータ I 3中 2 O 2 15 
教育とコンピュータ 1年 2 O 2・ 54 
教育とコンピュータ 1年 2 O 2 30 
教育とコンビュータ 1年 2 O 2 30 
インターネット入門 1年 2 O 2 
. 
54 
情報科学入門 1年 2 O 2 34 
体育測定 2.3中小 2 O 2 30 
一般物理学実験I 3中4小 2 O 2 30 
情報処理実習(技) 3中小 1 O 3 10 
情報処理実習(家) 3中小 1 O 2 15 
情報工学(技) 1中・ 2小 1 O 2 10 
ゼミナール 1(社) 3中小 1 O 2 10 
ゼミナール II(社) 3中小 1 O 2 10 
ゼミナール(数) 3中小 1 O 2 5 
ゼミナール(数) 3中小 l O 2 5 
ゼミナール(数) 4中小 l O 2 5 
ゼミナール(数) 4中小 1 O 2 5 
ゼミナール(音) 3中小 l O 2 10 
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